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Los estudios sobre el consumo en la India son bastante recientes, fruto del interés 
que, sobre esta cuestión, han suscitado la globalización de los mercados y la expan-
sión de la clase media del país . Hasta ahora, la historiografía ha centrado preferente-
mente su atención en el impacto del colonialismo en la realidad local, enfatizando 
cómo el devenir económico vino marcado por el exterior . Sin embargo, nuevos traba-
jos insisten en incluir el consumo como variable explicativa de tal evolución . La idea 
central de Towards .a .History .of .Consumption .in .South .Asia es, de hecho, que las prác-
ticas y actitudes hacia el consumo han sido factores fundamentales para construir la 
economía, la cultura y la sociedad hindúes al menos desde finales del siglo xviii .
Los tres primeros trabajos incluidos en esta obra destacan el papel desempeñado 
por el consumo local como estímulo al crecimiento económico del sur asiático . H . V . 
Bowen investiga el consumo de manufacturas británicas en las primeras etapas del co-
lonialismo y, en particular, la demanda de los consumidores de la India entre 1765 y 
1813 . El autor muestra que, incluso antes de la Revolución industrial, los bienes euro-
peos llegaron legal o ilegalmente a las costas de la India para satisfacer la demanda 
tanto de los residentes europeos como de los habitantes hindúes . Bowen se aparta, por 
tanto, de la historiografía dominante, según la cual la India no tuvo un papel relevan-
te como importador de bienes de consumo –tan sólo como exportador de materias 
primas– en los albores de la industrialización británica .1 También cuestiona la idea 
tradicional de que en la India tan sólo las clases privilegiadas pudieron contribuir al 
crecimiento económico –dado que el resto de la población era demasiado pobre o de-
fensora de modelos culturales según los cuales el consumo no necesario presentaba 
connotaciones negativas (Bayly, 1983) .
En los siguientes dos capítulos se explora la relación entre la situación socioeco-
nómica y el consumo rural, a través del estudio del impacto ejercido por las variacio-
nes en las preferencias del consumidor sobre la artesanía local . H . Yanagisawa inves-
tiga la razón del aumento, en el sur de la India, del número de pequeñas industrias 
rurales a principios del siglo xx . Rechazando la interpretación tradicional de C . J . 
1 . Diversos autores han señalado cómo los productos de Oriente eran apreciados en los 
mercados europeos, alimentando un flujo comercial creciente . Veáse, por ejemplo, Berg (2005) .
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Baker (1983), según la cual hubo nuevas inversiones por parte de algunos grupos ru-
rales, el autor explica este hecho por la aparición de nuevas formas de consumo entre 
las clases sociales más bajas . La pérdida de las estructuras rurales, la migración, la 
emancipación de los trabajadores agrícolas y el aumento de sus ingresos, y los estímu-
los de carácter cultural como un deseo de emular a las clases más altas, se convirtieron 
en estímulos al consumo, mientras que se extendía, incluso en las clases más modes-
tas, una especie de «democratización de la cultura de la mercancía» . 
R . Dias, a continuación, examina las relaciones comerciales en el periodo 1850-
1950 entre el estado de la India (Goa, Daman y Diu), entonces territorio portugués, 
y la colonia británica . En parte debido a la falta de autosuficiencia alimentaria, la de-
manda local emergió como un factor importante en el desarrollo del comercio, cuan-
do los estudios existentes tan sólo se lo concedían a la demanda externa de materias 
primas . Además, según este autor hubo cambios en las pautas de consumo inducidos 
por la política económica, en particular los esfuerzos para lograr la autosuficiencia 
alimentaria, el Tratado anglo-portugués de 1878 y el gasto público en servicios .
Los siguientes cuatro trabajos analizan el papel del consumo en la formación de 
identidades de clase . Partiendo de que la identidad social es una construcción cultu-
ral sujeta a los cambios que se produzcan en el entorno –como propone S . Gunn en 
sus estudios recientes sobre la formación de la clase media (Gunn, 1999)–, P . Kidam-
bi explora la relación entre los aspectos materiales de la vida de la clase media y la 
identidad de la misma a finales de la India colonial . Kidambi muestra cómo los gru-
pos pertenecientes a esta clase utilizaron las prácticas de consumo como medio de 
diferenciación de otras clases y de definición de una identidad de clase, en un camino 
no exento de entusiasmo y ansiedad, y caracterizado por una especie de ambivalen-
cia moral hacia el consumo .
También en el ensayo de K . Bhaumik, basado los jóvenes de Bombay en los años 
veinte del siglo pasado, el consumo es un instrumento de autodefinición social . En un 
clima de cambio cultural y, en particular, en las formas de entretenimiento –con, por 
ejemplo, la aparición del cine–, el consumo se convierte en una herramienta valiosa 
para los jóvenes a la hora de forjar nuevos roles culturales, transgrediendo el orden 
social y las normas morales que definían su lugar en la sociedad hasta entonces . 
Mientras que los bienes materiales, el placer y la sexualidad adquirían nuevos signifi-
cados y valores, las prácticas de consumo se convirtieron en nuevas formas de cultura 
pública y los jóvenes, así, en innovadores culturales .
El trabajo de A . McGowan examina la relación entre consumo y los roles atribui-
dos a la mujer por la sociedad . El autor muestra cómo ir de compras se ha convertido 
en una experiencia social típicamente femenina . Como consecuencia de la feminiza-
ción de las compras, el consumo familiar ha pasado a ser prioritario frente al indivi-
dual, mientras que la mujer –controlando el gasto y pasando más tiempo fuera de 
casa– ha cambiado su rol tradicional en la familia .
La mayoría de los estudios sobre la publicidad en el sur de Asia se centran en el pe-
riodo de consumo masivo (desde 1980) .2 D . Haynes, sin embargo, examina el uso de 
2 .  Véase en particular Mazzarella (2003) y Rajagopal (1998) .
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anuncios de jabones y tónicos en Bombay entre las dos guerras mundiales . La clase me-
dia urbana, en un intento de diferenciarse socialmente a través del consumo, tuvo que li-
diar no sólo con sus recursos materiales, sino también con las normas culturales, a veces 
enraizadas en la tradición . Como resultado, el deseo, el placer, el espectáculo y la moda 
tuvieron un lugar marginal en la publicidad, que, en cambio, utilizó como instrumentos 
miedos populares, como la salud . De este modo, a través de los valores e ideales evocados 
desde la publicidad, se examina su doble papel como un medio para definir no sólo la 
clase media, sino también los conceptos de género y familia . Al mismo tiempo, el análisis 
de los valores que influyen en los patrones de consumo es un buen ejercicio para entender 
las formas en que la empresa moderna se ha desarrollado en el sur de Asia .
En los cuatro trabajos incluidos sobre la clase media hindú, la asignación de nue-
vos valores a los bienes se convierte en esencial para la construcción de la identidad 
social a múltiples niveles, a pesar de que la actitud de los grupos urbanos hacia los 
bienes materiales fuera a menudo ambivalente . Si los estudios sobre la India rural des-
tacan las nuevas posibilidades derivadas de la expansión del consumo y del comercio, 
los trabajos sobre la emergente clase media urbana muestran las limitaciones econó-
micas y culturales del consumidor . Tales limitaciones aparecen a menudo como resul-
tado de un entorno rico en nuevas oportunidades de consumo y diversión, y donde las 
compras se extienden como una actividad pública típicamente femenina .
Los trabajos M . Maskiell y H . Kaur, por su parte, siguen la evolución de la «vida 
social» de algunos objetos –como portadores de ideas y valores– durante el periodo 
colonial . Como han señalado A . Appadurai (1986) y I . Kopytoff (1986), los cambios 
en el entorno tienden a cambiar el significado atribuido a los objetos . Maskiell explo-
ra el significado múltiple y cambiante de determinados tejidos (phulkaris) a través del 
tiempo: desde emblema de estatus, hasta expresión de sensualidad y de origen étnico . 
De forma similar, Kaur examina cómo las ideas de progreso e higiene, originalmente 
atribuidas al jabón en los europeos, se adscriben a los bienes locales que existen en el 
momento en que se coloca ese objeto en un contexto radicalmente distinto al de ori-
gen . La reconstrucción de la «vida social» de los objetos se convierte, así, en una he-
rramienta valiosa para comprender mejor los procesos de globalización . Al mismo 
tiempo, como queda patente en estos trabajos y en otras partes del libro, existe una 
influencia de género en las prácticas de consumo; pero también viceversa, debido a 
que el acceso y la disponibilidad de bienes de forma continua permiten redefinir la 
identidad de género «like new styles of sari blouses or suit coats, tonic advertisements 
spoke to changing definitions of gender, but also proposed specific commodities as 
essential to the modern performance of gendered role» .
El último capítulo examina la industria manufacturera de la India a la luz del 
consumo local . T . Roy se distancia de la interpretación tradicional cuando indica que 
la disminución de la artesanía a finales de la India colonial no reflejaba su decadencia, 
sino su adaptación a las nuevas preferencias del consumidor que surgen con la llegada 
de productos nuevos provenientes de Europa y el este de Asia3 . Como resultado, se 
3 . Véase, para la interpretación tradicional, Bagchi (1976), Guha (1989) y Twomey 
(1983) . .
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produce la «hibridación» de la producción indígena y el desarrollo de un mercado de 
«popular .designs» .
Examinando la demanda de bienes y la formación de identidades a través del con-
sumo, este libro estudia el fenómeno de clase y la relación entre género, modernidad, 
tradición, producción y cambio en el sur de Asia, superando así la interpretación clá-
sica de la historia de la India basada en el colonialismo y el nacionalismo . Sin embar-
go, estas dos cuestiones importantes permanecen en el análisis, ya que afectan de ma-
nera significativa los valores que encarnan los bienes, condicionando así las pautas de 
consumo . Aunque el consumo aparece en varios trabajos como un determinante clave 
de la sociedad hindú, los autores se abstienen de proporcionar una definición única . 
La clase media se compone, de hecho, de muchos actores que actúan bajo el impulso 
de deseos, temores y objetivos ambivalentes, a caballo entre la búsqueda de una nueva 
identidad y las consideraciones éticas contrarias al consumo . El resultado es una obra 
multidisciplinar que explora el fenómeno del consumo desde múltiples puntos de vis-
ta (histórico, político y cultural) . A pesar de que la lectura resulta en ocasiones ardua 
por una abrumadora cantidad de citas, su lectura es agradable e interesante, digna de 
atención más allá de los confines académicos .
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